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رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين  الحمد لله
فأنا أشكر الله جزيل  سيدنا و مولان محمد و على آلو و أصحابو أجمعين. أما بعد،
الشكر الذي أدامني الصحة و التوفيق و الهداية و المعرفة و الفهم حتى تمكنت من 
تطبيق أبيرسيبسي  تأثير‌"إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بالموضوع 
م الطلبة بمدة اللغة العربية في الصف التاسع بالمدرسة افع تعلو دل )noitpecreppA(
كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على   "المتوسطة دار الدعوة والإرشاد غالارايا 
درجة سرجانا التًبية الإسلامية بقسم اللغة العربية في كلية التًبية و شؤون التدريس 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
لكن بفضل و  ،مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة ةاجو الباحثلقد و 
في معالجتها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة  ةخدمة مختلف الأقوام استطاع الباحث
و  بالجودة. و لذالك، ود الباحث أن يقدم الشكر الجزيل على ىؤلاء المساعدين
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و أخيرا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة و زيادة و 
القواعد المتعلقة بهذه الرسالة، و أسأل الله التوفيق و عونا بين لدي القراء و لا سيما 
 الهداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمين يا رب العالمين.
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م تعل افعو دل )noitpecreppa( أبيرسيبسيتطبيق  تأثير:" موضوع البحث
الطلبة بمادة اللغة العربية في الصف التاسع بالمدرسة المتوسطة دار 
 "بانجكيب الدعوة والإرشاد غالارايا
 
لدوافع تعلم الطلبة بمدة اللغة العربية  )noitpecreppA(تأثير تطبيق أبيرسيبسي  هذه الرسالة تبحث عن "
تحتوي هذه الرسالة على مشكلات وهي:  "في الصف التاسع بالمدرسة المتوسطة دار الدعوة والإرشاد غالارايا
درسة المتوسطة دار اللغة العربية في الصف التاسع بالم ادةبم  أبيرسيبسدوافع تعلم الطلبة قبل تطبيق  كيف)1(
اللغة العربية في  مادة  بعد تطبيق أبيرسيبسيالطلبة  افع تعلمو كيف د) 2، (الدعوة والإرشاد غالارايا بانجكيب؟
 أبيرسيبسي) هل هناك تأثير تطبيق 3، (الصف التاسع بالمدرسة المتوسطة دار الدعوة والإرشاد غالارايا بانجكيب؟
 .؟اللغة العربية في الصف التاسع بالمدرسة المتوسطة دار الدعوة والإرشاد غالارايا بانجكيب لدوافع تعلم الطلبة بمادة
، والمجموع الكلي في هذ البحث هو كل الطلاب في الصف كميالبحث الهذا لبحث هو  يسمى
طلاب في الصف الالتاسع بالمدرسة المتوسطة دار الدعوة والإرشاد غالا رايا، والعينة النموذجية في هذ البحث هي 
، الأدوات جمع ايا. إستخدام الباحثة في هذالبحثسع (ج) بالمدرسة المتوسطة دار الدعوة والإرشاد غالا ر التا
 .الاستبيانيعني أوراق  البيانات المستخدمة
 الطلاب )%0,52( بقيمة قبل تطبيق دوافع التعلم )1( فاستنتاج هو:، ثبعد أن أجرت الباحثة البح
دوافع  )2( .لديهم دوافع ضعيف للتعلم الطلاب الذين )%0,57( يمةلديهم دوافع جيدة للتعلم، و بق الذين
الطلاب  )%8,81( يمةلديهم دوافع جيدة للتعلم، و بق الذين الطلاب )%2,18( بعد تطبيق بقيمة  التعلم
في  هناك تأثر تطبيق أبيرسيبسي إلى دوافع تعلم الطلبة بمدة اللغة العربية  ) 3( .لديهم دوافع ضعيف للتعلمالذين 
 .)000,0=p(الصف التاسع بالمدرسة المتوسطة دار الدعوة والإرشاد غالارايا 
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 لباب الأول ا
 مقدمة
 ةالفصل الأول: خلفية المشكل
التعليم بمعتٌ بسيط ىو الجهد البشري لبناء شخصيتو وفقا للقيام في  
بهدف  ،مالتعليم ىو العملية الدنظمة التي تمارس من قبل الدعل 1المجتمع و الثقافة.
نقل الدعارف الدهاراتّية إلى الطلبة، وتنمية اّتّاىاتهم لضوىا، ويعّد التعلم ىو الّناتج 
 الحقيقي لعملية التعليم.
عرِفة لغة ىي مصدر الفعل َعَرَف، وىي: (حصيلة التَّعلُّم عبر 
َ
الد
الدعرفة ىي التجريد لشا ىو معروف في روح الشخص الذي يعرف  2العصور)،
. و بعبارة يجب علينا تعلم و تعليمهاعرفة ليست عفوية، بل ك. أساس الدذل
 .ب الجهدىايجأخرى 
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الدعلم ىو الدسؤول على مساعدة الطلاب لإيجاد الدعرفة حتى يتمكن من  
 دة.اعرفة أو الدتنمية قوتهم، و من مساعدتو استخدم الدعلم طريقة يقدم بها الد
و في ىذا الدقيقة يقدم  3تعليم.الدقائق الأولى ىي الأىم في الساعة الدقبلة لل
 .الدعلم أبتَسيبسي
 قالتإلى تشكيل الفهم. كما  تَسيبسينورىاسناواتي، يهدف أب قالتو 
سيعلم إذا كان الدعلم  يسمى استًاتيجية التعلم الصغتَ وىذا ىو، افي كتابه
 .ن يربط بما يتجرب ويحتاج بو الطالب ، تسهيلا للتفاىمأموضوعا جديدا فعليو 
 :تصال بالجوانب ذات الصلة ما يليأمثلة الجهود يبذلذا الدعلم للإن وم
أولا، في بداية الدرس يستعرض الدعلم فهم الطلاب الذي سبق تعلمها،  
بطرح الأسئلة عليهم. ويدكن أيضا تلخيص الدرس السابقة. ثانيا، مقارنة الدعرفة 
ديدة مرتبط بالدادة التي القديدة بالدادة التي سيقدمها. ويفعل ذلك عندما الدادة الق
                                                           
3
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يتقنها. ثالثا، يشرح الدعلم الفكرة/ تعريفو، وينبغي بذالك لأن الدادة سيعلمها 
 4ىي الدادة الجديدة.
وعملية التعليم والتعلم ىي عملية يتم إنشاؤىا عن قصد مصالح 
تعلم ، على الددرستُ في الومتحمستُ  سرورينالطلاب. لكي يكون الطلاب م
ستفادة من كل الإمكانيات في بيئة تعليمية مواتية من خلال الإ تَن يحاولوا توفأ
 الصفوف الدوجودة.
طلاب الذىاب إلى الددرسة . ماذا يعتٍ للالدافع ىو عامل مهم للطلاب
زعاج الددرسة ليس بالوقت الدناسب. والإاللعب بمدة طويلة في . للتعلم دافعدون 
ن الدتعلمتُ إى الدتعلمتُ . فعلا غتَ لشدوح عللصديق أو جعل الدشهد كان ف
لى الددرسة ليس على جميع ما ذكر ولكن للبحث عن الدعرفة والتعلم من إيأتون 
 أجل الدستقبل.
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الدافع ىو عامل يشتبو في وجود تأثتَ كبتَ في عملية التعلم من التعليم، 
على نتائج التعلم. يجب أن يكون لدى الطلاب ذوي الدوافع العالية نتائج 
جيدة. وتتكون أهمية الدافع التعلم الطالب، من بتُ أمور أخرى، لتغيتَ تعليمية 
 التعلم في اتّاه أكثر إيجابية.
بإجراء مزيد من البحث تحت  تريد الباحثةيا الدذكورة أعلاه من القضا
الطلبة بمادة اللغة العربية في الصف  افع تعلمو دل أبتَسيبسي تطبيق تأثتَ الدوضع "
 توسطة دار الدعوة والإرشاد غالارايا".التاسع بالددرسة الد
 الفصل الثاني: مشكلة البحث
ثلاث الباحثة أن يركز على  بناء على خلفية الدشكلة السابقة يدكن 
 للحصول على البحث الجيد، وىي: تمشكلا
اللغة العربية في  ادةأبتَسيبسي بمدوافع تعلم الطلبة قبل تطبيق  كيف .1




اللغة العربية في  ادةبمبعد تطبيق أبتَسيبسي بة الطل افع تعلمو كيف د .2
الصف التاسع بالددرسة الدتوسطة دار الدعوة والإرشاد غالارايا 
 بالصكيب؟
اللغة  م الطلبة بمادةتعلوافع دلتَسيبسي أبتطبيق  ىل ىناك تأثتَ .3
العربية في الصف التاسع بالددرسة الدتوسطة دار الدعوة والإرشاد 
 ؟غالارايا بالصكيب
 الثالث: الفروضالفصل 
وتتمثل فرضية مبدئي إجابة لذذه الدشكلة سوف تحل من خلال 
البحوث، وصيغ على أساس الدعارف القائمة وسيتم ثم اختبار منطق للحقيقة 
 بحث:من ىذه ال وضالفر  ، فإنذالكوب. 5 البحوث ينبغي القيام بومن خلال 
تطبيق أبتَسيبسي مؤثر على دوافع تعلم الطلبة بمدة اللغة العربية في  
 بالددرسة الدتوسطة دار الدعوة والإرشاد غالارايا.الصف التاسع 
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 الفصل الرابع: توضيح معاني الموضوع
 في:في ىذ البحث، يحّدد الباحثة الدشكلة  
يدمج معرفة  مقصود من أبتَسيبسي في ىذا البحث ىو كيف الدعلم .1
 أو مادة التي يقدمها مع خبرة الطلاب.
 مقصود من دوافع التعلم في ىذا البحث ىو دوافع تعلم الطلبة بمادة .2
 اللغة العربية في الصف التاسع بالددرسة الدتوسطة دار الدعوة 
 .غالاراياوالإرشاد 
 البحث و فوائده : أغراضخامسالفصل ال
 أما الأ ىداف التي يريدىا الباحثة في ىذا البحث فهي: 
اللغة العربية في  ادةأبتَسيبسي بملدعرفة دوافع تعلم الطلبة قبل تطبيق  .1




للغة العربية في ا ادةبمبعد تطبيق أبتَسيبسي بة الطل افع تعلمو د لدعرفة .2
الصف التاسع بالددرسة الدتوسطة دار الدعوة والإرشاد غالارايا 
 بالصكيب؟
اللغة العربية في  دوافع تعلم الطلبة بمادةل أبتَسيبسيتأثتَ تطبيق  لدعرفة .3
الصف التاسع بالددرسة الدتوسطة دار الدعوة والإرشاد غالارايا 
 .؟بالصكيب
 سيعطي ىذا البحث الفوائد التالية:
الدناسبة  دريسلددرسي اللغة العربية لاختيار طرق التمرجعا  ليكون .1
 قدرة التلاميذ فى تعلم اللغة العربية. لتحستُ
في تحقيق  تلاميذكما ينظر للمعلمتُ لزيادة تعزيز الإبداع لدى ال .2
 أىداف التعليم الوطتٍ.
في عثور الدراسات الجديدة التي للطلاب تحستُ وتطوير الدعرفة ل .3






 أبيرسيبسي الفصل الأول:
ويداثل يعتٍ يجمع  "noitpecreppa" ىي من الكلمة )ispesrepA( أبتَسيبسي
 .متلكإالذي  ةإلى ملاحظو مع خبر 
، ىناك ملاحظة تَسيبسيالعظيم بمعتٌ أب اندونيسيوفقا ل القاموس الإ
واعية من كل شيء في روح الدرء (نفسها) التي أصبحت أساسا للمقارنة وأساس 
، تَسيبسيفي لزاولة لتحديد معتٌ أبقبول الأفكار الجديدة. العديد من العلماء 
كعملية ربط الدعرفة القديدة مع   تَسيبسيلك بسهولة أكبر، أعتٍ أبولكن لفهم ذ
 الدعرفة الجديدة.
 قالتإلى تشكيل الفهم. كما  تَسيبسينورىاسناواتي، يهدف أب قالتو 
سيعلم إذا كان الدعلم يسمى استًاتيجية التعلم الصغتَ وىذا ىو،  افي كتابه
 9
 
 .ن يربط بما يتجرب ويحتاج بو الطالب ، تسهيلا للتفاىمأموضوعا جديدا فعليو 
 :ما يليتصال بالجوانب ذات الصلة ن أمثلة الجهود يبذلذا الدعلم للإوم
أولا، في بداية الدرس يستعرض الدعلم فهم الطلاب الذي سبق تعلمها، 
بطرح الأسئلة عليهم. ويدكن أيضا تلخيص الدرس السابقة. ثانيا، مقارنة الدعرفة 
القديدة بالدادة التي سيقدمها. ويفعل ذلك عندما الدادة القديدة مرتبط بالدادة التي 
رة/ تعريفو، وينبغي بذالك لأن الدادة سيعلمها يتقنها. ثالثا، يشرح الدعلم الفك
 6ىي الدادة الجديدة.
ن كل أن يعرف أي شيء للطلاب ينبغي أعندما سيعلم الدعلم مفهوم 
ت الدختلفة ، حتى يتمكن اكتشاف طالب لديو الخبرة ، والدواقف ، والعادا
ليم عرباط تّارب الطلاب و مواقفهم وعاداتهم لضو الدفهوم حيث قد لضتاج لتأو 
 .بأبتَسيبسي
لركائز أولا ا التعلم أن يعرف "قبل تطبيق أبتَسيبسي لى الدعلميجب ع       
 :أبتَسيبسيالأربع التي تشكل 
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 enoz afla  الدعامة الاولي ىي إنشاء .1
بعد وجها لوجو مع الطلاب ، والبدء في اتّاه الظروف الاوليو. 
ىذه الظروف ،  أكثر استعدادا لادراج الحقائق والدعلومات. وفي 
 .كانت حركو الدماغ الديندري متوائمة بالفعل
ىناك أربع طرق يدكنك ان تّلب طلابنا إلى منطقو الدوجو الفا 
الظروف ، وىي كسر الجليد ، قصو لشتعو ، والدوسيقي ، والدماغ 
لا حاجو لان يكون كل شيء ىناك. واحده بالطبع   7الجمنازيوم.
صاصات الفا ، وجعل كتالوج من  النظر إلى اهميو تكييف ىذه الر 
 .كسر الجليد. الذدف ىو ان الطلاب قد تكون مهتمة
 remraw  الدعامة الثانية .2
أو الاحتًار ىو تكرار الدواد السابقة التي يدرسها الدعلم.        remraW 
  8.عاده أكثر دفئا جيدا القيام بو في الاجتماع الثاني للمادة
 hcaet-erp  الدعامة الثالثة .3
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وغالبا ما ينسي ىذا الدعلم. لا عجب إذا كان طلاب فئة      
فانو يعطي الدعلومات  hcaet-erP  .الشرط متشابكة وغتَ مشروطو
 .يدويا ، وكيفيو تطبيق القواعد
   gnittes-enecs الدعامة الرابعة .4
 9.ىي أقرب نشاط مع استًاتيجيات التعلمgnittes enecS  
 الطلبةالفصل الثاني: دوافع تعلم 
 تعريف الدوافع . أ
دوافع الددى الفينة والتحفتَ. مشتق عزر أو في فى علم النفس، 
اللغة  الإلصليزية "الدوافع" من كلمة الحركة، وىي ما تعتٍ حركة أو أي 
شيء يتحرك. الدوافع ىي جمع من دافع ومعناىا لغة ىي حاجة غتَ 
مادا على مشبعة تؤدي إلى سلوك معتُ للفرد، وتحدد ىذا السلوك إعت
قوة الدافع. فالبحث عن الأكل يأتي من واقع طبيعي ىو الجوع 
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وأما معناىا  01وبمجرد إشباع ىذه الحاجة ينقضي ىذا السلوك.
إصطلاحا فهي سعي الإنسان لأن يتحرك وأن يفعل فعلا معينا لنيل 
والنقطة الأساسية التي تستند عليها موضوع الدوافع في  11غايتو.
ميدان الإدارة وعلم النفس على السواء ىو الفرق الحادث بتُ الطاقة 
الكامنة ومقدار ما يستغلة منها. ومعتٌ ىذا أن الإنسان عادة 
يستطيع أن يفعل أكثر لشا يقوم بو فعلا لأنو يديل دائما إلى أن يبذل 
 فر لديو.لرهودا أقل لشا يتوا
كلمة في عزر اللغة الإلصليزية،   مصطلح الدافع للتعلم يأتي من
الدستمدة من حركة الكلمة، والتي يدكن أن تفسر على أنها حركة أو 
 21شيء يتحرك.
 nad yaluD ,truB(دوافع التعلم علئ رأي بورت، دولي و كرسن 
 31) كمثل لزتاج، أم إرادة لدعرفة الشيء.74: 2891( )nesarK
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الدافعية بأنها حالة داخلية جسمية أو نفسية تدفع الفرد تعرف 
لضو سلوك في ظروف معينة وتوجهو لضو إشباع حاجة أو ىدف 
 لزدد. أي أنها قوة لزركة منشطة وموجهة في وقت واحد .
 أنواع الدوافع . ب
و يدكننا أن نميز بتُ نوعتُ من الدافعية للتعلم بحسب مصدر 
 .الخارجية والدوافع الداخليةافع استثارتها : هما الدو 
 الدافعية الخارجية .1
ىي التي يكون مصدرىا خارجيًا كالدعلم، أو إدارة الددرسة، أو أولياء 
الأمور، أو حتى الأقران . فقد يُقِبل الدتعلم على التعلم سعيًا وراء 
رضاء الدعلم. و قد يُقِبل الدتعلم على التعلم إرضاًء لوالديو وكسب 
على تشجيع مادي أو معنوي منهما . وقد  حبهما أو للحصول
ن حوافز مادية تكون إدارة الددرسة مصدرًا آخرًا للدافعية بما تقدمو م
 .ومعنوية للمتعلم
 أما الدافعية الداخلية .2
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فهي التي يكون مصدرىا الدتعلم نفسو، حيث يُقِدم على التعلم 





















  الباب الثالث
 مناهج البحث
في القيام بحوث، طريقة أو إجراء في القيام بالبحوث مهم في الجهود 
الرامية إلى تنسيق ستَ الأنشطة البحثية. أما بالنسبة للمنهجية الدستخدمة في 
 ىذه الدراسة ىي:
 الفصل الاول: المجموع الكلي و العينة النموذجية
 المجموع الكلي .1
 41.كلها موضوع أو موضوع الدراسة يلالمجموع الك     
ىو "ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث الذى  يالدعتٌ: المجموع الكل
 51لو كمية معينة أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب الاستنباط"
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لبحث ىو بمناسبة موضوع ىذه الرسالة فيكون المجموع الكلى في ىذا ا
التي  دارالدعووالأرشاد غالا رايابالددرسة الثانوية  تاسعتلاميذ الفصل الجميع 
 .صاشخأ  001ل مع المجموع الكلى و الفص 3تتألف من 
 العينة النموذجية .2
ىي جزء من السكان لديو الصفات أو الظروف التي  العينة النموذجية
 61.ستدرس
الكلى ولا بد أن يتمثل فى العينة النموذجية التى تعتبر تمثلا للمجموع 
تكون ىذه العينة النموذجية لشثلة تمثل الصفات الأساسية للمجموع 
 71الكلى.
 تمثل النموذجية استنادًا إلى الوصف، تأخذ الكتاب جزءا من عينة
. السكان وتيستَ الحصول على بيانات لزددة وذات الصلة من نموذج القائمة
 الباحثون  " gnilpmaS ytilibaborpnon " أخذ عينات غتَ احتمالية  تقنية مع
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 حيث أن الفئة ، "gnilpmaS evisopruP " أخذ العينات الذادفة  تقنيةباستخدام 
 .المحددة فئة المجموعات مع اعتبارات لزددة
 ثبحال متغير الفصل الثانى:
 :كما يلي  بحثال متغتَا ىذ
 .أبتَسيبسي المحددة ىي الدتغتَات .1
الطلبة بمادة اللغة العربية في  مدوافع تعل ىي غتَ المحددة الدتغتَات .2
 الصف التاسع بالددرسة الدتوسطة دار الدعوة والإرشاد غالارايا
 .بالصكيب
 ثتصميم البح الفصل الثالث:
erp  latnemirepxe" البحث الدستخدم أي تصاميم تّريبية قبل البحث
لزاولة لدراسة  وبعبارة أخرى بحث التجارب في .لأن ىذا لم يكن جديا sngised”
 نموذج البحث التجريبي الدستخدم ىو 81.ما إذا كانت ىناك علاقة سببية أو لا
 . tseterp puorg eno“-”tsettsop
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 :ويدكن توضيح نماذج البحث كما يلي
 
    2O  X  1O   
 
 الوصف: 
 دوافع تعلم الطلبة قبل تطبيق. 1O=  
 تطبيق أبتَسيبسي.العلاج    X=  
 تعلم الطلبة بعد تطبيق أبتَسيبسي دوافع  2O= 
 
 الفصل الرابع: طريقة جمع المعلومات
 .الاستبيانتقنيو جمع البيانات التي أجريت في ىذا البحث ىو شكل 
ىو قائمو بالاسئلو أو العبارات حول موضوع معتُ يتم إعطاؤه  الاستبيان
لزدده للحصول علي معلومات  للموضوع ، اما بشكل فردي أو في لرموعات ،
ىناك نوعان من الاستبيان  مثل الدراجع والدعتقدات والاىتمامات والسلوك.
وكان نوع الاستبيان الدستخدم في ىذا البحث مغلقا الآن  .الدفتوح والدغلق
 91
 
وكان الاستبيان الدغلق بالفعل يقدم أجابو علي السؤال حتى  (.(إغلاق الاستمارة
 .الدستجيبتُ العيش التصويت
 
 يأدوات البحث العلمالفصل الخامس: 
وسائل لحصول على الدواد. وىذه الوسائل التى  يأدوات البحث العلم
 91اختارىا الباحث مناسبا بنوع المحتاجة.
الاستبيان أوراق يعتٍ  في ىذه الدراسة، الأدوات جمع البيانات الدستخدمة
أساليب جمع البيانات التي يتم تنفيذىا  ىو استبيان .)tekgnA/renoiseuK rabmeL(
عن طريق نشر قائمة بالأسئلة التي تأتي مع الإجابات البديلة متاحة في شكل 
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 الفصل السادس: أدوات جمع المعلومات
أما بالنسبة لدراحل الإجراء لجمع البيانات في ىذه الدراسة ىي على 
 :النحو التالي
 دالإعدامرحلة  .1
مرحلة الإعداد التي ىي الدرحلة الأولى في بدء نشاط قبل الباحثتُ 
في مرحلة الإعداد، والباحثتُ  .البحث مباشرة إلى الديدان لجمع البيانات
إعداد عدد قليل من الأشياء التي تحتاج إلى أن تتصل بالبحوث التي 
تراخيص لإجراء رعاية  إنشاء مشروع، :سوف يتم، على سبيل الدثال
البحوث للأطراف الدعنية، فضلا عن إعداد الأدوات والدواد لاستخدامها 
 .في البحوث
 الصياغة مرحلة .2
في ىذه الدرحلة حدث الباحث القادم معرفة الدشاكل الحقيقية 
 .رقة استبيانو وإلى جانب صياغة بحوث  .سهولة حتى في جمع البيانات
 التنفيذ مرحلة .3
 12
 
التي تتم في ىذه الدرحلة إجراء البحوث أما بالنسبة للكيفية 
وقراءة  الديدانية للحصول على بيانات لزددة باستخدام أداة البحث
الدراجع/الدؤلفات ذات الصلة بهذه الدناقشة أما باستخدام عرض الأسعار 
 .صورة مباشرة أو غتَ مباشرة من جانب الطريق
 
 الفصل السابع: طريقة تحليل المعلومات
الاىتمام إلى أو عن طريق تحديد حجم تأثتَ التغيتَ  ىو  الدعلوماتتحليل 
 فضلا عن سائر، كميًا (بعض) الأحداث إلى شيء (بعض) تكرارات أخرى
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 الإحصائي الوصفيأ). 
إلى الحصول على قيمة متوسط عدد مرات، أنو يهدف  الإحصائي الوصفي،
 .فاريانسي، الالضراف الدعياري، والوسيط، ووضع كل من الدتغتَات التي درست
 ىي:  أما بالنسبة للصيغة الدستخدمة،
                atar /naeM-(   atar ̅)الدتوسط .1
   ̅
   ∑
 
   
 
 
 :الوصف   
 عدد متوسط     ̅    
   Xمن متغتَ عشوائي ek-i  البيانات                
العدد من البيانات   n    
12
 
     )DS( لضراف الدعياريالإ .2
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√   
   ̅     ∑
 
   
   
 
 :الوصف
  الالضراف الدعياري    
 العدد الدتوسط    ̅   
  ek-i البيانات          
 22العدد من البيانات    n     
 )isnairaV(  فاريانسي .3
    
  ̅     ∑
  
   
   
 
 :الوصف
  الالضراف الدعياري    
 العدد الدتوسط    ̅   
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  ek-i  البيانات          
 32العدد من البيانات    n     
 التعلم دوافعال الفئة .4
تم استخدام  .trekiL في ىذه الدراسة الباحثتُ باستخدام نموذج مقياس
وتصور لشخص أو لرموعة حول  الآراء، لقياس الدواقف، trekiL مقياس
 .42أو الأعراض الاجتماعيةالأحداث 
ىو أسلوب لقياس بيانات الدواقف والآراء والتصورات التي  trekiL مقياس
تستخدم كالأساس لتحديد توزيع رد قيمة الأنصبة الدقررة لو،في ىذا الجدول 
 ،للغاية قاتفلإباستخدام استجابة تصنف إلى أربع فئات لستلفة من إجابات ا
 trekil يدكن رؤية إجابات مقياس  .52قاتفلإا بغتَ ،قاتفلإانقصان ،  قاتفلإا
 :النتيجة في الجدول التالي
                                                           
 39 .)، ص2991، تارسيتو(باندونغ:   akitsitatS edoteM سودجانا، 32 
 ,imonokE ,laisoS ,nakididneP naitileneP kutnu akitsitatS ratnagnePرضوان، سونارتو، 42
 501 .)، ص9002 ،الفا بت(باندونغ:  sinsiB nad isakinumok
 




 الرغبة في التعلم : جدول الفئة1-3الجدول 
 نقاط إجابة سلبية نقاط على إجابة إيجابية إجابات
 1 4  )S( دائما
 2 3 )S(غالبا 
 3 2   )KK( احيانا





 إينفتَينسيال الإحصائيب). 
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يستخدم لاختبار فرضية البحث باستخدام  إينفتَينسيال الإحصائي
، يتم الاختبار قبل المجموع الكلىلكن مسبق لاختبار  ijU(.-)t t -الاختبار
 .تّانسها والحياة الطبيعية
 اختبار مسبق للبحث .1
عن عموميات والبيانات، أي  الإحصائي،ىو  اختبار مسبق للبحث
وسحب الاستنتاجات الدستخلصة  والتفستَ،  التجهيز،، حول جمع ودراسة
 .62من البيانات في شكل أرقام
ختبار مسبق بحوث أجريت باستخدام الاختبار في اختبار التجانس إ
 .والحياة الطبيعية
 ختبار للحياة الطبيعيةإ .1
يانات التي تم استًدادىا ختبار الطبيعية القيام بو لدعرفو ما إذا كانت البإ
. عندما البيانات غاوسي ، ثم يدكن استخدام الاختبارات لا أوغاوسي 
                                                           
 082 .، صkitsitatS nagned naitileneP ataD sisilanA ،حسنميسباىودين، إقبال 62 
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في حتُ إذا كانت البيانات ليست غاوسي ، ثم يتم  .الاحصائيو بارامتًيو
 ختبار غتَ بارامتًيو.الإاستخدام احصائيو 
ا أيضا باستخدام برنامج ختبار الطبيعية من البيانات يتم تنفيذىإ
مع الشروط  .srofeillil، مع حصيلة من النموذج  swodniW rof 22 SSPS اسوبيالح
ن البيانات التي أوىذا يعتٍ   .H(1)، ثم يتم تلقي الفرضية البديلة   ,50,0 > P، إذا
وىذا ىو ،  مرفوض.  H1ثم  < P,50,0إذا .ن لذا تاثتَاأذكر  تم الحصول عليها قد
 .ي تاثتَألبحوث كشفت نقاط الدتغتَ ليس لو البيانات أو توزيع ا
 ختبار التجانسب. إ
ويستخدم اختبار التجانس لتحديد ما إذا كانت لرموعتا البيانات 
 :فرضيو اوجينيا ىي . ijU-Fالدتجانسة ام لا. الاختبار الدستخدم كان
 uata amas snairav iaynupmem kopmolek audek atad(          :0H
 .)negomoh
 .)amas kat snairav iaynupmem kopmolek audek atad(         :1H
 :tukireb iagabes nakiserpskeid  F-iju kitsitats sumuR
   
                








 ,nad )1 – 1n( = )gnalibmep iagabes rasebret snairav( 1bd         
  )1 – 2n( = )tubeynep iagabes rasebret snairav( 2bd         
 :نتيجة
 0H akam lebatF > gnutihF akij nad amiretid 0H akam lebatF < gnutihF akiJ
 .       rasebes nakifingis farat nagned kalotid
وبعد القيام  .الذي يهدف إلى اختبار الفرضية إينفتَينسيال الإحصائي
 ،يانات لاختبار الفرضيات الدقتًحةالطبيعية ، اجري تحليلا للببحساب الأوضاع 
ويتم ىذا الاختبار لدعرفو ما إذا كان ىناك فرق بتُ الاىتمام في تعلم الطلاب 
التعلم مصلحو الطلاب  ديةالعرب الذين كانوا يدرسون دون تطبيق أساليب ى
 الإىداء.مع تطبيق طريقو 
 صياغة فرضيو في الإحصاءات . أ
       : oH    
       : 1H
 :وصف
تطبيق أبتَسيبسي لدوافع تعلم الطلبة بمدة اللغة العربية في الصف التاسع  :  oH
 بالددرسة الدتوسطة دار الدعوة والإرشاد غالا رايا.
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تطبيق أبتَسيبسي لدوافع تعلم الطلبة بمدة اللغة العربية في الصف  غتَ  1H : 
 الدعوة والإرشاد غالا رايا.التاسع بالددرسة الدتوسطة دار 
  )kD( تحديد قيمو درجات الحرية
 
 2 – 2N + 1N =  kD
 :وصف
 1عدد البيانات الدتعلقة بالمجموعة  : 1N
 2  عدد البيانات الدتعلقة بالمجموعة : 2N
 50,0  = α  في tlebat تحديد قيمو . ب
 
 )kd( ,)α2/1- 1( t = lebatt
 gnutiht تحديد قيمو . ت
،  t-اختبار في ىذه الدراسة تم اختباره باستخداماختبار الفرضيات 
. واستخدمت العينات  t-طرفتُ يشار اليها عاده من العينات الدستقلة اختبار
 03
 
 .لدقارنو متوسط لرموعتتُ من نماذج البيانات الدستقلة t-الدستقلة من اختبار
 :كما يلي t-صيغو اختبار
   











  kalotid 0H akam ,lebat t > gnutiht akiJ













 نتائج البحث و المباحثة
 المعهد الرحمن دار الدعوة والإرشاد غالارايا عن : لمحة الفصل الأول
 دار الدعوة والإرشاد غالاراياقصة قصتَة الدعهد الرحمن  .1
معهد الرحمن دار الدعوة والإرشاد غالا رايا،  تأسيسلمحة تاريخية عن 
 عبدا الحج غوروت ريمدرسة دينية العولية التي افتتحها أنفي الأصل 
افتتح مدرسة  0991. ثم في عام 4891أمبو دال في عام  الرحمن
 0002. ثم في عام مدرسة العاليةأعاد فتح  3991ثم في عام الثانوية، 
الرحمن  معهد. اسمو لدعوة والإرشاد غالا رايامعهد الرحمن دار ا افتتحت
. مع دالأمبو  الرحمن عبد ا الحج غوروت يلأن مؤسسها الرئيسي ىو أنر 
 .الرحمن معهد ىذه القاعدة حتى يتم إعطاء اسم
 دار الدعوة والإرشاد غالارايامعهد الرحمن  الرؤية، الدهمة والأىداف .2
 الرؤية . أ
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 ،ات، الذكيالتقوى ،في الإلصازيوجد الطلاب الدتفوقون 
 في العلوم والتكنولوجيا. إتقانالدستقلة و النشاط، 
 الدهمة . ب
 يسعى إلى خلق نظام تعليم ديدقراطي وجودة ومناخ.). 1
 .وتحستُ الأداء الأكاديدي). 2
 .وتحستُ نوعية التعليم الديتٍ وأخالق الكريم). 3
تنفيذ برنامج الدهارات الحياتية على أساس وضع الددرسة ). 4
 .التهاوح
تحستُ قدرة الدوارد البشرية على إتقان العلوم الأساسية ). 5
 .لدعم تطوير العلم والتكنولوجيا
 الأىداف الخاص . ت
 وتحقيق نظام تعليمي ديدقراطي وجودة ومناخ.). 1
 وتحستُ الإلصازات الأكاديدية والرياضية والفنية). 2
 33
 
والتًبية لتحستُ نوعية التعليم الديتٍ والأخلاق والطابع ). 3
 الددنية في الحياة اليومية.
 .لتحقيق استقلالية الطالب في برنامج الدهارات الحياتية). 4
تحستُ قدرة الدوارد البشرية على إتقان العلوم الأساسية ). 5
 لدعم تطوير العلم والتكنولوجيا.
 الأىداف العامة . ث
، فضلا الكريم قيضع أسس الذكاء والدعرفة والشخصية، أخلا
 ارات اللازمة للعيش بشكل مستقل ومواصلة التعليم.عن الده
 مكملات الددرسة .3
الدرافق بمثل مكون مهم في لصاح عملية التعلم في الدؤسسات 
التعليمية. لأنو بدون  الدرافق مناسبة، وتنفيذ تعليم ليس على الدشي 





 العدد النوع الدبتٌ الرقم
 1 إدارة 1
 1 غرفة الددرس 2
 51 غرفة الدراسة 3
 1 معمل الحاسب  4
 1 الدكتبة 5
 1 الدسجد 6
 1 غرفة تنظيم الطلاب و كشافة 7
 1 ملعب رياضية 8
 1 حمام الادارة 9
 2 حمام التلميذ 01
 
 
 نتائج البحث الفصل الثاني:
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 أحادي الدتغتَتحليل  .1
 (قبل)  erpدوافع التعلم   . أ
 2.4الجدول 
  erpدوافع تعلم الطلبة   التوزيع التكراري للمستجيبتُ وفقا
(قبل) في الصف التاسع (ج) بالددرسة الدتوسطة دار الدعوة 
 والإرشاد غالا رايا







 0,001 23 لرموع




٪) 0.52( 8مشاركا،  23أعلاه، من بتُ  2.4ل وفقا للجدو 
 42جيد قبل تطبيق أبتَسيبسي وما يصل إلى  دوافع التعلملديهم 
 تطبيق أبتَسيبسي. قبل دوافع التعلم٪) الطلاب يفتقرون إلى 0.57(
 
 3.4الجدول 
  erpدوافع تعلم الطلبة   سؤالالبند ال  التوزيع التكراري للمستجيبتُ وفقا
(قبل) في الصف التاسع (ج) بالددرسة الدتوسطة دار الدعوة والإرشاد 
 غالا رايا
 دائما غالبا أحيانا أبدا عدد من الأسئلة
 6 02 6 0  1 سؤال
 2 22 8 0  2 سؤال
 4 21 21 4  3سؤال
 0 4 62 2  4 سؤال
 0 4 02 8  5سؤال
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 0 8 61 8  6سؤال
 2 6 22 2  7سؤال
 2 8 81 4  8سؤال
 0 6 81 8  9سؤال
 0 6 61 01  01سؤال
 
 (بعد) tsopدوافع التعلم  . ب
 4.4الجدول 
  tsopالتوزيع التكراري للمستجيبتُ وفقا دوافع تعلم الطلبة  
) في الصف التاسع (ج) بالددرسة الدتوسطة دار الدعوة بعد(
 والإرشاد غالا رايا









 0,001 23 لرموع
  7102 الدصدر: البيانات الأولية  
 
 62، مشاركا 23أعلاه، من بتُ  4.4ل وفقا للجدو 
جيد قبل تطبيق أبتَسيبسي وما يصل  دوافع التعلملديهم  ) ٪2،18(
تطبيق  قبل دوافع التعلم٪) الطلاب يفتقرون إلى 8،81( 6إلى 
 أبتَسيبسي.
 5.4الجدول 
دوافع تعلم  البند السؤال  التوزيع التكراري للمستجيبتُ وفقا
(بعد) في الصف التاسع (ج) بالددرسة الدتوسطة دار الدعوة tsopالطلبة  
 والإرشاد غالا رايا
 دائما غالبا أحيانا أبدا عدد من الأسئلة
 22 01 0 0  1 سؤال
 71 11 4 0  2 سؤال
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 81 51 9 0  3سؤال
 11 61 4 1  4 سؤال
 4 02 7 1  5سؤال
 7 81 5 2  6سؤال
 01 31 7 2  7سؤال
 01 41 6 2  8سؤال
 01 41 8 0  9سؤال
 41 31 5 0  01سؤال
 
 تحليل ثنائي الدتغتَات .2
 6.4الجدول 
بالددرسة  (ج) في الصف التاسع لدوافع تعلم الطلبةأبتَسيبسي تطبيق 





  أبتَسيبسي 




 ٪ قيمة ٪ قيمة
 0,57 42 0,52 8 (قبل) erP 000,0
 8,81 6 2,18 62 (بعد) tsoP
  7102  الدصدر: البيانات الأولية
عدد الطلاب  23يبتُ أنو من بتُ  6.4استنادا إلى الجدول 
٪) 0.52( 8يصل إلى ىناك دافع للتعلم قبل تطبيق أبتَسيبسي، ما 
٪) طلاب أقل 0.57( 42الدافع الجيد للطلاب تعلم وحساب 
دوافع للتعلم. بينما في الدافع التعلم بعد أبتَسيبسي تطبيقها، وتصل 
٪) من الطلاب على حد سواء تعلم التحفيز وبقدر 2.18( 62إلى 




 المباحثةالفصل الثالث: 
تيست)، تم -tواستنادا إلى نتائج الاختبار التائي للعينة الدطابقة ( 
 تطبيق ) لشا يعتٍ أن ىناك تأثتَ50.0 α=( 000.0 = pالحصول على 
بة بمدة اللغة العربية في الصف التاسع بالددرسة افع تعلم الطلو أبتَسيبسي على د
 الدتوسطة دار الدعوة والإرشاد غالا رايا.
أن أفضل تطبيق من أبتَسيبسي يجعل  ةىذه الدراسة افتًض الباحثنتائج  
ىو تقدير   تَسيبسي، فإنو يدل على أن أببةلتعلم في الطلاافع و أفضل الد بةالطل
في  تَسيبسيأب كل ما أصبح أساسا لتلقي جديد الأفكار. بشكل عام، وظيفة
معروفا أو  أنشطة التعلم ىو جلب عالدهم إلى عالدنا. وىذا يعتٍ ربط ما كان
 معروفا بما سيتم تعلمو.
 بحث محدودالفصل الرابع: 
أن ىذا البحث أبعد ما يكون عن الكمال، بسبب حدود  ةويدرك الباحث 
الدعرفة والطاقة والوقت والتكاليف الدتاحة. ولا تزال نتائج ىذه الدراسة غتَ كافية 
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يسعون للحصول على مساعدة الآخرين لجمع  ة، حيث لا يزال الباحثةللباحث


























 الفصل الأول  : الخلاصات
 التي تم القيام بها يدكن استنتاج ما يلي: ةثاحواستنادا إلى نتائج الب
الطلاب لديهم دوافع جيدة  )%0,52(بقيمة  قبل تطبيقدوافع التعلم  .1
 لديهم دوافع ضعيفالطلاب الذين  )%0,57(، و بقيمة للتعلم
 .للتعلم
ب لديهم دوافع جيدة الطلا )%2,18(دوافع التعلم بعد تطبيق بقيمة  .2
الذين لديهم دوافع ضعيف  الطلاب )%8,81(للتعلم، و بقيمة 
 للتعلم.
في  دوافع تعلم الطلبة بمدة اللغة العربية ىناك تأثر تطبيق أبتَسيبسي ل .3




 الفصل الثاني  : الإقتراحات
 للمؤسسة .1
بالددرسة الدتوسطة نتائج ىذه الدراسة يدكن أن توفر مدخلات  
الاىتمام لتطبيق غالارايا إلى يفتًض دائما إيلاء دار الدعوة و الإرشاد 
أبتَسيبسي للطلاب بحيث يكون دائما الدافع للطلاب للتعلم بشكل 
 جيد.
 للباحثتُ .2
نتائج ىذه الدراسة يدكن أن توفر الددخلات للباحثتُ على 
الدافع تعلم الطلاب، من حيث  ائما تحديد وإيلاء الاىتمامافتًاض د
في  تقنيات التطبيق أبتَسيبسي في الدتعلم في كل مرة للدخول
 التدريس.
 للباحثتُ الطابعتُ .3
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لنا جميعا، وخاصة الباحث  ذه الدراسة يدكن أن تحفزنتائج ى
التالي لتفتًض أن تولي اىتماما لأية ظروف والاستًاتيجيات التي 
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